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ANNO IHARCHIVOS RIO~GRANDENSES DE MEDICINA
LABORATOIRE MEDICO CHIRURGICAL uTRIOLLET"
Les Laboratoires Bruneau &C}e = SUCC.
40
17., Rue de Eerri PARIS
Chloroformio Triollet
anesthesico geral
empolas de 15, 30 e 50 gr.
Ether Triollef
chimicamente puro
empolas de 100 cc.
Chloreto d'Ethyla Triollet
anesthesico (fechamento rejistado)
empolas de 10, 20 e 30 gr.
LIGADURAS CIRURGICAS
Bsterilisadas a 1200 na autoclsve em lubos fechadas, modele especial de abertura privilejiada
Catgut TriolJet
N. 000 a 6
Seda Triollet
N. 000 a 6
fio de linho Triollet
N. 00 a 6
Crina de Florença Triollet
tubos de 6 elO tios,
extra-fino a extra-grosso.
fio de bronze Triollet
D'ALUMINIO
N. 00 a 5
fio de prata Triollet
N.OO a 5
Agrafes Michel
em tubo fechado, contendo 25,
esterilisados pelo processo Triollet
Laminarias Triolfef
esterilisadas em a1cool e vazelina,
caixas sortidas com 5 numeras
Drenos TrioHet
esterilisados, de 18 ou 30 em.
de comprimento, N. 10 a 60
CURI\TI\105 BRUNfl\U (esterilisados a 1340 )
Necessario para o parto, Necessario para pequena Compressas de gaze
contendo o qúe precisa - cosidas,\4 espessuras,
para os srs. Doutores Parteiros J)peraçao media O,30XO,30, etc.
Crêpe Triollet
(não esterilizado)
compro 5 metros, largo de 5 a 30 c/m.
Empolas de Raehi~ Novocaine
Bruneau
para anesthesia rachiana
Nitrito d' Amyla Bruneau
para inhalaç'ões
chil1licamente puro, ncutraJisaçiio Ilbsoluta por processos especill'.es
EMPOLAS DE EMETINA BRUNEAU
EMPOLAS DE OLEO CAMPHORADO BRUNEAU
I Empolas a 5 %1 C.C. 2 c.e; 3 c.c. Empolas a 10 %1 C.c. 2 c.c. 3 C.C. 5 c.e.10 c.c. Empolas a 20 %1 C.C. 2 c.c. 5 C.c, 10 c.e.20 C.c. Emllolas a 25 %para eodovenosas1 C.c. 2 c.c.
/fllmorraZÍlu, Ifemoptyses, DY$enterJII. amibiana
Chlorhydrato chimicamente e physiologicamente puro a 0.01 -_. 0.02 ._.- 0.03 ._- 0.04
Os Laboritoríos Eruneau Tilbric.am Igualmente todas as formulas de lnjec.ções hvpodermicas e recomendamos aos Srs.
medlcos sempre rec.eltal·as, porque as empolas E~"O"NEAU dão Q maximo de garantia peia pureza dos produetos
empregados e sua dosagem rigorosa.
Unico representante no Brazil: R. AUBERTEL
Ruo da AlfolldegoJ 114, soó. - Telephone, 4Ó3// -:-- Caixa postal 1344 --- RIO DE JANEIRO
N. B.-- A quem os senhores medicos pódem se dirigir para informações
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